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值和 δ15 N 值分布的测定、分析，认为蒋庄遗址
出土的猪、鹿具有家养特性，鹿应该获取自北
方，反映了蒋庄遗址与北方地区相关文化的互
动交流。
此次会议充分展现了近年来中国环境史研
究的最新动态和取向: 首先，高度重视理论与方
法的创新，学者们试图构建中国话语体系的环
境史理论，强调本土化与国际化的融合。其次，
以实证探究为主，将环境史研究落实到具体问
题之上，选题视角新颖，涉及领域广泛，研究广
度、深度均有所拓展。再次，注重跨学科研究，
与会学者学科背景多样，既有来自史学领域，也
包括自然科学、哲学、政治学等领域，不同学科
间的对话交流对学术界了解国内环境史研究的
前沿与进展大有裨益。环境史作为一门新兴学
科，在中国虽然起步稍晚，但其发展却方兴未
艾。本次研讨会暨环境史专业委员会首届年会
的召开，新一届专业委员会的选举产生，表明中
国环境史研究的学术共同体已初具规模。随着
中青年学者队伍逐渐壮大，相信今后会有更多
的学者投身其中，亦会有更多优秀的论著涌现
出来。
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